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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat siswa dalam mempelajari matematika, terutama pada materi segi empat
menunjukkan bahwa hasil belajar yang memprihatinkan dalam pembelajaran dan ini membuat dampak yang tidak baik terhadap
ketuntasan hasil belajar siswa.Terkait dengan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat mencapai
ketuntasan hasil belajar diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Untuk
mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa setelah diajarkan  dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
pada materi Segi Empat di kelas VII MTsN Kuta Baro, 2) Untuk melihat kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, 3) untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif dengan metode eksperimen dan desain one shot case study. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII MTsN Kuta
Baro, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-2 MTsN Kuta Baro sebanyak 22 orang.Teknik pengumpulan
data  dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah pembelajaran materi segi empat berakhir,
pengamatan kemampuan mengajar guru dan aktivitas siswa dengan model kooperatif tipe STAD. Pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan (Î± )= 0,05. Hasil penelitian di dapat nilai thitung>ttabel atau 4,09>1,72 maka  H_o
ditolak. Hal ini berarti bahwa â€œmelalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  hasil belajar siswa dapat mencapai
ketuntasan pada materi segi empat di kelas VII-2 MTsN Kuta Baroâ€•. Observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD mencapai kategori baik. Dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model
kooperatif tipe STAD sudah efektif.
